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U n a  CIRUGIA QUE pu ede r efo r z a r  LA AUTOESTIMA
La plástica no hace
b e l l o  a l  f e o
Señora, analizamos juiciosamente los resultados de sus exámenes y llegamos 
a la conclusión de que la cirugía facial que usted quiere es tan difícil 
que necesita un especialista en cambios radicales...
...permítame se lo presento...
M AR G A R ITA IN ÉS  RESTREPO 
S A N T A  M A R ÍA
T ra ta n  d e  b o r ra r le  c u a lq u ie r  p a ­
re n te s c o  c o n  la  v a n id a d . IX *  es­
c o n d e r la  o  d is im u la r la  c o n  d e n o ­
m in a c io n e s  o  e x p lic a c io n e s  q u e  
n o  s o n  c ie ñ a s . La c im g ía  p lá s t ic a  
(d e s d e  la  r e c o n s tru c t iv a  ha s ta  la  
c o s m é t ic a )  es  p a n  n u e s t ro  d e  
c a d a  d ía  e n  la  s o c ie d a d  m o d e rn a . 
T ie n e  re g is tro s  h is tó r ic o s  e n  lo s  
p a p iro s  A ta rv a -v e d a  y  R ig -v e d a , 
d e l a ñ o  1500 a n te s  d e  C ris to , p e ro  
a lg u n o s  p a c ie n te s  a ú n  la  m a n e ­
ja n  c o n  c ie r to  ta b ú  d e  p o r  m e d io .
"M a n a  se  a u m e n tó  e l sen o ... 
M a r io  se h iz o  la  l ip o .. .  P ao la  se 
c a m b ió  la  n a r iz .. .”  La p lá s tic a  q u e  
t ie n e  q u e  v e r  a m  c o s m é tic a  es 
m á s  d e  es te  s ig lo . Y  su  “ lx x > m " se 
d io  a p a r t i r  d e  lo s  sesenta  (e n  
M e d e llín , d e s d e  1954 y  c o n  e l 
im p u ls o  d e  A lv a ro  L o n d o ñ o  M ejía  
y  L e ó n  H e rn á n d e z  G u tié r re z , n a ­
c ió  e l  S e rv ic io  d e  C iru g ía  P lástica  
d e l H o s p ita l S an V ic e n te  d e  P aú l). 
A y u d ó  e l  e je m p lo  d e  lo s  a rtis ta s  d e  
H o lly w o o d , c ie r ta  s o c ia liz a c ió n  d e  
la  m e d ic in a  y  e se  n o  a s o c ia r la  
p rá c tic a  c o n  u n  s is te m a  p ro p io  
pa ra  sa tis fa ce rle  c a p r ic h o s  a c u a l­
q u ie r  m il lo n a r ia  e x c é n tr ic a .
¡Sí! H o y  se  le  r in d e  c u l to  a l 
c u e rp o .  P e ro  h a y  a lu s ió n  a c ir u ­
g ía s  re c o n s tru c t iv a s  d e s d e  e l  s i­
g lo  I.  A n t ig u o s  s is te m a s  d e  “ s u tu ­
ra " , c o n  te n a z a s  d e  h o rm ig a s ,  se 
as o c ia n  c o n  g ra p a s  d e l  s ig lo  X X . 
O p e ra c io n e s  d e  n a r iz  ( c o n  c o l­
g a jo s  o  p ie l  e s t ira d a  d e  la  f re n te ) ,  
c o n  p r o c e d im ie n to s  e m p le a d o s  
e n  la  In d ia  h a c e  2 .6 0 0  a ñ o s . Y  
m é to d o s  d e  la  p lá s t ic a  a c tu a l ( e x -  
p a a s o re s  t is u la re s . p a ra  c o r r e g ir  
áre as  q u e m a d a s  o  d e  c a lv ic ie ,
¡A la vista!
■  H o y  los  h o m b re s  se h a c en  m ás  l ip o s u c c ió n  d e  
a b d o m e n  y  c iru g ía  d e  pá rp a d o s .
■  En p ró te s is  d e  s en os  pa ra  la m u je r , e l m u n d o  
t ie n d e  a las m ás  n a tu ra le s  y  p ro p o rc io n a d a s .
■  La té c n ica  m ás  m o d e rn a  e n  c iru g ía  d e  ca ra  y  
c u e llo  ( liftin g , r it id e c to m ía  o  le v a n ta m ie n to )  es 
e l Smas (s is te m a m ú s c u lo  a p o n e u ró tic o  su p e r­
f ic ia l). Q u e d a  m ás  n a tu ra l y  d u ra  m ás  años.
■  P ara a te n u a r, p re v e n ir  o  e v ita r  q u e  p ro g re s e n  
las a rrugas  e s tán  a c u d ie n d o  al B o to x  -n o m b re  
c o m e rc ia l d e  la to x in a  bo tu lím ic a . p ro d u c id a  en  
la b o ra to r io - . A p lic a d o  e n  varias  ses ion es  y  e n  
s e g m e n to s  esp ec íf icos  d e  m ú s c u lo s  (e l á re a  d e  
la pa ta  d e  ga llina o  e l e n tre c e jo ) , pa raliza la zo n a  
escog ida , sin m o d if ic a r la  e x p re s ió n .
■  P ara q u i ta r  bo lsas d e  grasa e n  e l p á rp a d o
in fe r io r , e n  p a c ie n te s  jó v e n e s  o  e n  h o m b re s  y 
m u je re s  q u e  n o  q u ie re n  q u e  su ciru g ía  se no te , 
e l p ro c e d im ie n to  c o n o c id o  c o m o  b le fa ro p la s - 
t ia  tra n s c o n ju n tiv a l p e rm ite  e lim ina r la  grasa p o r  
d e n t r o  d e l o jo  y  sin ne c e s id a d  d e  suturas .
■  La l ip o s u c c ió n  -q u e  n o  es pa ra  ad e lg azar ob e s o s  
s in o  pa ra  m o ld e a r  algunas á reas d e  la fig u ra - 
b ie n  h e c h a  y  e n  c a n tid a d  m o d e ra d a  im p lic a  
m ín im o  r iesgo . En lo s  ú lt im o s  añ o s  ha  re p u n ta ­
d o  -c o n  la l ip o e s c u ltu ra -  y  la a c o g e  g e n te  m ás 
jo v e n  y  m ás de lgada.
■  A c to re s  d e  c in e  y  p e rs o n a je s  d e  la v id a  p ú b lica  
a c u d e n  a la s an gu ijue la  (d e  la b o ra to r io )  d e s ­
pu é s  d e  c irugías plásticas. E stos an im a le s  sacan 
la s an gre q u e  es tá  m e z c la d a  c o n  e l te j id o  - lo s  
m o ra d o s  d e s a p a re ce n  c o n  m a y o r  ra p id e z -.
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w sin que la cirugía se note. Se pueden quitar las bolsas 
de grasa del párpado inferior m ed iante  un procedimiento conocido como 
blefaroplastia transconjuntival. Se elimina la grasa por dentro del ojo. Una joven 
de 17 años, antes y después de la cinjgia.
I  EXA M EN  DE OJOS I
M  usted está afiliado a una EPS, IPS o Medicina 
Prepagada, OPTICA LAFAM le realiza el examen de 
ojos presentando:
—  Fotocopia de la cédula del afiliado y/o beneficiario -
-  Carnet vigente de su EPS, IPS o MEDICINA PREPAGADA «
MEDELLIN PBX 381 1784
S o lic ite  su  c i t a  p r e v ia m e n t e  d e  lu n e s  
a  s á b a d o  d e  9 :0 0  A .M . a  7 :0 0  RM .
O P T I C A
L A F A M
V M  PUA SUS OJOS.
Felipe M artinez Restrepo, 
cirujano plástico.
También hay riesgos
■  U n a  c iru g ía  p lá stica  es re c o m e n d a b le  pa ra  q u ie n  t ie n e  cla ras las 
ven ta ja s  y  de sven ta jas  d e  
la m is m a  y  n o  la v e  c o m o  
a lg o  m ág ic o ; pa ra  e l q u e  
es tá  c o n v e n c id o  d e  q u e  
su im a g e n  y  a u to im a g e n  
m e jo ra rá , si c a m b ia  ese 
d e fe c to  c o rp o ra l q u e  c o n ­
s id e ra  im p o r ta n te , q u e  le 
ge ne ra  c o m p le jo s .
■  ¿C irugía d e  senos? O ja lá  
de s pu és  d e  h a b e r  la c ta d o  
al ú l t im o  h ijo  (s o b re  to d o  
si es re d u c c ió n ) . D e  n a riz  
- te j id o  m u y  s en s ib le - m e ­
jo r  n o  an te s  d e  los  20 . 
m u y  se le c c io n a d a  y  d e  
c a rá c te r  c o n s e rv a d o r, e n ­
t r e  los  15 y  20 . P ue de  
o p e ra rs e  a un  n iñ o  o re jó n  
-p a ra  e v ita r le  c o m p le jo s -  
S o n  v ia b les  las lip o s u c c to -
ne s  e n  q u in c e a ñ e ra s  -s ie m p re  c o n s id e ra n d o  d ie ta  y  e je rc ic io  
c o m o  a c o m p a ñ a m ie n to -.
■  A u n q u e  c ad a  p e rs o n a  se as u m e  in d iv id u a lm e n te ... N a d a  d e  
lip o s u c c ió n  cad a  añ o . n i d e  c a m b io  d e  na riz  c u a n d o  se desea , 
n i d e  m ás  d e  3 ó  4  liftin gs  ( o  le v a n ta m ie n to s  d e  c a ra ) e n  un a  
v id a . A b u s a r  d e l n ú m e ro  d e  c irugías p lásticas se re v ie r te  e n  
p ro b le m a s : c ic a tr ic e s  exa ge rad as ; y  m ás  r ie sgo s  d e  p ro d u c ir  
les io ne s  e n  e l p ro c e d im ie n to  q u irú rg ic o , p o r  e je m p lo  d e  n e rv io s  
(p o rq u e  de s pu és  d e  un a  p r im e ra  in te rv e n c ió n , h a y  fu s ió n  d e  los 
te jid o s  -p ie l, grasa, m ú s c u lo -  y  e s to s  se ha c e n  m e n o s  d is tin g u i­
bles).
■  H a y  sustanc ias p ro s c rita s  d e  la p lá stica  (p a ra fin a  y  s ilico na  líqu ida, 
e n tre  ellas). D e  o t r o  lad o , e x is te n  m é to d o s  q u e  e n  m a n o s  n o  
p ro fe s io n a le s  d e ja n  d e  s e r  b u e n o s . ¿Un caso? In y e c ta r  c ie rta s  
sustanc ias pa ra  b o r ra r  e l s u rc o  nasog en ia l (d e  la son risa ), e n  
pe rs o n a s  a lérg icas, p u e d e  d e ja r  la  m a rc a  d e  u n  c o r d ó n  r o jo  y  
te r m in a re n  c iru g ía  (c o n  inc is ion es) p a ra  ex tra e rla s . El b o to x  m a l 
a p lic a d o  q u izá  s ig n ifiqu e  pa rális is  t ra n s ito r ia  e n  u n a  c e ja  o  caída 
d e l á n g u lo  d e  la bo ca .
■  P ac ien te  d ia b é tic o  o  c o n  c ie rta s  e n fe rm e d a d e s  d e  riñ o n e s  t ie n e  
m ás  p o s ib ilid a d e s  d e  in fe c c ió n , e n  u n a  o p e ra c ió n . F u m a d o r, d e  
c ic a tr iz a r  m a l y  d e  p e rd e r  u n  p o c o  d e  p ie l -q u e  se le  m u e re -  
. P e rs o n a  d e  e d a d  c o r re  m ás r ie sg o  c o n  an estes ias largas (d e  
d e r ra m e  c e re b ra l) .
■  En a lgunas cirugías (c o m o  e l caso d e  re d u c c io n e s  m am arias  m u y  
g ra n d e s ) se p re s e n ta n  tra s to rn o s  tra n s ito r io s  o  d e fin it iv o s  d e  
sen s ib ilid ad  (d is m in u c ió n  o  p é rd id a ) .
■  In ves tiga c ion es  m o d e rn a s  d e s c a rta n  q u e  la p ró te s is  d e  s ilicona 
p ro d u z c a  c á n c e r  o  e n fe rm e d a d e s  reu m á tic as . P u e d e  h a c e r  m ás 
d ifíc il la in te rp re ta c ió n  d e  un a  m a m o g ra fía  -p e r o  ya  se h a  id o  
a p re n d ie n d o  al re s p e c to -.Síntesis de conceptos de Felipe Martínez Restrepo.
p o r  e je m p lo )  s e  in s p ir a n  e n  v ie ­
jas t r a d ic io n e s  d e  c u l tu ra s  a f r ic a ­
na s  ( d e fo rm a c ió n  d e  la b io s  u  
o re ja s  c o n  a y u d a  d e  d is c o s ) .
F e lip e  M a r tín e z  R e s tre p o . C iru ­
ja n o  P lá s tic o  d e  la  U n iv e rs id a d  d e  
La H a b a n a . C u b a , re c u e rd a  m o ­
m e n to s  h is tó r ic o s  y  a v a n c e s , c o n ­
f i r m a  te n d e n c ia s , h a c e  re c o m e n ­
d a c io n e s  y  a le rta  a ce rca  d e  r ie s - 
s r e la c io n a d o s  c o n  esta  d is c i-
c u r r e  a  in f i l t r a c io n e s  d e  s o lu c ió n  
s a lin a  p a ra  e x t ra e r  la  g ra s a -;
in c is io n e s  m a s  p e q u e ñ a s  y  c o n  
m e n o re s  p é rd id a s  s a n g u ín e a s .
S a b e  q u e  la  c ir u g ía  p lá s t ic a  
p u e d e  lo g ra r  c o s a s  e x t ra o r d in a ­
r ia s  - tra s p la n te s  d e  m a n o - .  E s p e ­
ra , e n  e l  fu tu r o ,  m a te r ia le s  m ás  
p e r fe c to s  -s u tu ra s , r e lle n o s - ; s is ­
te m a s  q u e  p e r m ita n  a c tu a r  m e ­
jo r  s o b re  la  c ir c u la c ió n  y  m e jo ra r
p l in a  m é d ic a , c o n  esa  o p c ió n  q u e  la  c ic a tr iz a c ió n ;  y  e l  p e r fe c c io n a -
e x ig e  s e r ie d a d  p o r  lo s  p ro fe s io -  m ie n to  d e  in te r v e n c io n e s  c o n
n a le s  q u e  la  e je rc e n  y  c o n  la  c u a l lá s e r  p a ra  p ie l  t r ig u e ñ a ,
n o  d e b e  ju -  P e ro  ta m ­
b i é n  e s  
c o n s c ie n t e  
d e  q u e .  a v e ­
ces , se g e ­
n e ra n  h ip e r -  
e x p e c t a t i -  
va s  irre a le s  
fre n te  a  lo s  
r e s u l t a d o s  
d e  la  c iru g ía  
p lá s t ic a  y  
q u e  s u  e je r-
L a
C U L T U R A  
D IC T A
Q u e  e n  E sta­
d o s  U n id o s  se 
asa  m u c h o  e l 
" l i f t in g "  o  le ­
v a n ta m ie n to  
d e  c a ra . Q u e  
e n  E u ro p a  se 
d e c id e n  p o r
p ro c e d im ie n to s  d e  e fe c to s  m u y  
n a tu ra le s . Q u e  e n  B ra s il s e  m a n e ­
ja e l  re f in a m ie n to  e n  la  f ig u ra .
P R O D U C T O S  
b a jo s  e n  
a z ú c a r ,  e n  
g r a s a ,  e n  
s o d io . S o n  
o p c io n e s  
v á l id a s  p a r a  
p e rs o n a s  c o n  
d ia b e t e s ,  
p r o b le m a s  d e  
c o le s t e r o l ,  
r e t e n c ió n  d e  
a g u a  y e x c e s o  
d e  p e s o .
p e r s o n a s  
q u e  c a re c e n  
d e l e n tre n a ­
m ie n to  e  in ­
f r a e s t r u c tu ­
ra  a p r o p ia ­
d o s  -a b o g a  
e n t o n c e s  
p o r  le y e s  
q u e  r e g la ­
m e n te n , e n  
es te  p a ís , las 
e s p e c ia lid a d e s  m é d ic a s  ( s ó lo  las 
h a y  p a ra  la  A n e s te s ia )-.
La c iru g ía  p lá s t ic a  n o  h a c e  m i-
Q u e  e n  F ra n c ia  h a y  g ra n d e s  p r o -  la g ro s  n i  le  v a  a re s o lv e r  lo s  p r o ­
g re so s  e n  re c o n s tru c t iv a . Q u e  e n  b le m a s , la  v id a , a l p a c ie n te . N o  le
C o lo m b ia  a c u d e n , e n  a lg u n o s  c a ­
sos , a p ró te s is  g ig a n te s c a s  d e  se­
n o s . La c u l tu ra  d ic ta  te n d e n c ia s .
M a r t ín e z  R e s tre p o  t ie n e  c la ro  
q u e  las  c o m u n id a d e s  d e  c a m b io  
u e  m i le n io  s e  h a n  c a rg a d o  h a c ia  
la  im a g e n  e  im p o n e n  n o rm a s  
fu e r te s  e n  m a te r ia  d e  b e lle z a . 
R e c o n o c e  a v a n c e s  e n  s u tu ra s  y
ase g u ra  c o n s e g u ir  m e jo r  tra b a jo  
o  p a re ja , n i  q u e  e l m a r id o  v u e lv a . 
P u e d e  m o ld e a r  la  f ig u ra , re c u p e ­
ra r  fu n c io n e s , m e jo ra r  p a rte s  d e l 
c u e rp o , p e ro  n o  h a c e r  h e rm o s a  a 
u n a  p e rs o n a  fea. M ás  q u e  o p e ra r  
u n  d e fe c to  fís ic o , se  o p e ra  la  
im a g é n  d e  ese d e fe c to " . E l p a ­
c ie n te  p o d r ía  a u m e n ta r  s u  a u -
e n  p ró te s is  p r o d u c to  d e  la  r o b ó -  to e s tim a  y , p o r  e llo ,  c a m b ia r  s u
tic a ; lo g ro s  c o n  e l  e le c t ro b is tu r í ;  m a n e ra  d e  in te r re la c io n a rs e  c o n
m e jo ra s  e n  la  l ip o e s c u lt u ra  -g ra -  s í m is m o  y  c o n  lo s  d e m ás . E s to  es,
c ia s  a l  m é to d o  h ú m e d o , q u e  re -  p a ra  es te  c iru ja n o , e l m a y o r  é x ito .
^Colombiano
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